Oostendse aandelen by Lietard, E.
OOSTENDSE AANDELEN 
door Edwin LIETARD 
SOCIETE POUR L'EXPLOITATION D'INDUSTRIES HOTELIERES 
Een Naamloze Vennootschap gesticht te Brussel vóór Meester Ed. 
VAN HALTEREN, notaris te Brussel, op 4 juni 1928 en verschenen 
in het BS. op 25-26 juni 1928 onder het nr. 9557 en dit 
voor een periode van 30 jaar. 
De Maatschappelijke Zetel was gelegen op de Zeedijk (tegenwoordig 
Albert I wandeling) nr. 58 en de Oosthelling van de Kursaal nrs. 
5 en 6. Deze maatschappelijke zetel was gelegen in de vroegere 
"VILLA EMMA-WILLIAME". 
De N.V. had tot doel zowel de participatie in en de exploitatie 
van Hotels, Restaurants, Patisseries, Vergader-- en Danszalen 
en tevens de aankoop van licenties en fabrikatiegeheimen betrek-
king hebbende met de explotatie van het hotelwezen en aanverwante 
bedrijven. 
Het maatschappelijk kapitaal van deze N.V. bedroeg 500.000 k en 
was verdeeld in 1.000 kapitaalsaandelen van elk 500 R. Er wer-
den ook nog 1.000 stichtingsaandelen aangemaakt zonder waarde-
vermelding en deze aandelen waren verdeeld als volgt : 
1) Aan de heer M. GOOSSENS 
500 stichtingsaandelen 
500 kapitaalsaandelen volledig afbetaald 
dit voor een belofte van pachtverlening (3, 6, 9 jaar) van 
het bovenvermeld gebouw en tevens voor een optie, voor de 
periode van 4 jaar, van aankoop van dit gebouw tegen de 
aankoopprijs van 3.320.000 R. 
2) Aan de heer M. GHYSSENS 
500 stichtingsaandelen 
500 kapitaalsaandelen volledig afbetaald 
dit voor het goede verloop van de stichting en de kontakten 
voor de meubilering van het gebouw en tevens voor de kennis 
op het gebied van het hotelwezen. 
De algemene Aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden afwisse-
lend te Oostende en te Brussel. 
De gewone vergaderingen worden gehouden op de iste Vrijdag 
van maart van elk jaar te 15 uur in de zetel van de N.V. De 
eerste vergadering werd gepland voor 1929. 
In de statuten wordt vermeld dat elk kapitaalsaandeel recht 
heeft op 1 stem en elk stichtingsaandeel telt voor 2 stemmen. 
Tevens wordt vermeld hoe de winstverdeling zou geschieden : 
a) 5 % van de winst gaat naar een reservefonds 
b) het nodige kapitaal voor de afbetalingen en werkkosten 
c) rest van de winst wordt verdeeld respectievelijk 
10 % voor adminstrateurs en commissarissen 
40 % voor houders van kapitaalsaandelen 
50 % voor houders van stichtingsaandelen 
De aandelen werden gedrukt bij Imp. Raymond FISCHLIN, Rue des 
Cendres, 3A, Bruxelles. 
Bijgevoegde afbeelding van PART DE FONDATEUR N ° 0237. Niet 
getekend met volledig vastgehecht koeponblad met 30 koepons 
lopende van 1929 t/m 1958. 
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